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Climate change is inevitably a challenge for fisheries and aquaculture management/production. Rigorous research on impacts, :s::
mitigation and adaptation combined with practical actions, locally, nationally, regionally and globally will provide knowledge >-
to the solution of the problem. Empirical evidences on the effectiveness of mitigation and adaptation measures should be put ~
in place to ensure scientific approach to the problem at hand. To this end, measures of weather monitoring and forecasting ~
need to be intensified. High-quality research that involves resource users, build strong partnerships and harness political will :s::
for implementation of the adaptation and the mitigation measures is crucial for making fisheries and aquaculture systems ~
more resilient to the challenge of global climate change and securing a bright future for the people that depend upon them. ~
Conclusion
d. Impacts of climate change on individual fish species, fish population, other aquatic resources, fish ponds and other fish cul-
ture systems in the country's inland and coastal water bodies
c. Vulnerability and response of artisanal and industrial fisheries, as well as aquaculture, to changing weather pattern
r. Evaluation ofthe effectiveness of feasible mitigation measures in fisheries and aquaculture.
g. Innovations on adaptive options in fisheries and aquaculture, and the fishing communities
h. Effcet of adaptation measures by other sectors on fisheries and aquaculture
1. Forecasting and early warning mechanisms on the immediate impacts of climate change
j. Scientific framework for incorporation offisheries and aquaculture in a national policy on climate change
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